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 قال اّلّل تعاىل :
 (َٕلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن ) سورة يوسف : ِإنَّ أَنْ َزْلَنُو قُ ْرآًًن َعَربِيًّا 
 
ُقْوَن ) سورة الزمر :   (ٕٛقُ ْرآًًن َعَربِيًّا َغرْيِ ِذْي ِعَوٍج َلَعلَُّهْم يَ ت َّ
 
 عن أيب درداء هنع هللا يضر، أن رسول هللا ص.م قال :
 "كن عادلا، أو متعلما، أو مستمعا، أو حمبا و ال تكن خامسا فتهلك"
 الكربى إلبن بطة()يف اإلابنة 
 
 قال رسول هللا ص.م : يف كتاب فائد القدير، شرخ اجلامع الساغر:
 احبوا العرب لثالث : ألين عريب و القرأن عريب و كالم أىل اجلنة عريب""










 إىل أمي اليت سهرت على راحىت
 تربييت يفإىل أيب الذي تعب 
 إىل أخي الصغَت الشقيق الذي ساعدين طول حيايت
 إىل مشريف الذي قد علمٍت وأرشدين طؤل دراسيت
 أبعدوين من مر اجلهل إىل حلوة العلم ن أساتيذ وشيوخي الذيإىل
 إىل كل من كان علمٍت حرفا من القرآن
 وأرشدين إىل طريق اإلميان
 إىل صديقايت اليت صاحبنٍت يف فرحي وحزين
 وإىل كل من كان لو فضل علي
 
 : االراجية الفقَتة عفو رهب




التعاوين ادلتكامل للقراءة  ميأتثري تطبيق طريقة التعل (:ٕٕٔٓ) ،نيا فرانسيسكى
على مهارة قراءة اللغة العربية لدى  (CIRC)والرتكيب 
الطالب يف مدرسة دمحمية ادلتوسطة متبيالىن مبتطقة 
 .إندرجريي ىيلري
، أي تكون الباحثة فيو ذلا دور كادلدرسة يف عملية جترييب شبو حبث البحث ىذا
للقراءة التعاوين ادلتكامل  طريقة التعليمأتثَت تطبيق التعليم. وىذا البحث يهدف إىل معرفة 
  ، ومعرفة دمحمية ادلتوسطة متبيالىن يف مدرسة اللغة العربيةمبهارة قراءة (CIRC)  والًتكيب
اللغة مبهارة قراءة (CIRC)  التعاوين ادلتكامل للقراءة والًتكيب طريقة التعليمتطبيق كيف 
دمحمية  يف مدرسةالفصل الثاين  طالب. وأفراده يف مدرسة دمحمية ادلتوسطة متبيالىن العربية
  التعاوين ادلتكامل للقراءة والًتكيب طريقة التعليمتطبيق . وموضوعو ادلتوسطة متبيالىن
(CIRC)  وأسلوب مستخدم يف مدرسة دمحمية ادلتوسطة متبيالىن اللغة العربيةمبهارة قراءة .
جلمع البياانت ىو مالحظة واختبار. فالنتيجة احملصولة ومعدل مهارهتم للقراءة من خالل 
. وبناء على حتليل البياانت استنتج أبن يف ; وىو يكون يف ادلستوى اجليد جدا7:ادلالحظة 
 للقراءة والًتكيبالتعاوين ادلتكامل  طريقة التعليمطبيق بتنتيجة التعليم  ؤثريعملية التعليم 
(CIRC) . 7015 ونتيجة  To من جدول  كربأT  أو   3087; أي 2إما يف مستوى داللة
التعاوين  طريقة التعليم تطبيق ؤثرفيمردوة.  Ho مقبولة و Ha. وىذا مبعٌت أن 3014; أي 6
مدرسة يف الفصل الثاين  طالبلدى  مهارة القرأةلًتقية (CIRC)  ادلتكامل للقراءة والًتكيب
 .دمحمية ادلتوسطة متبيالىن
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Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, yaitu peneliti berperan 
langsung sebagai guru dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui Penerapan Metode Cooperative Integrated Reading and Composition 
(CIRC) untuk Keterampilan Membaca Bahasa Arab Siswa di SMP 
Muhammdiyyah Tembilahan, serta untuk  mengetahui Pengaruh Penerapan 
Metode Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) untuk 
Keterampilan Membaca Bahasa Arab Siswa di SMP Muhammdiyyah 
Tembilahan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 2 SMP Muhammdiyyah 
Tembilahan. Objek penelitian ini Penerapan Metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition (CIRC) untuk Keterampilan Membaca Bahasa Arab 
Siswa di SMP Muhammdiyyah Tembilahan. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi dan test. Telah didapatkan nilai dari Penerapan 
Metode Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) bahasa Arab  
dan kemampuan membaca didalam observasi yaitu 96% dan tergolong “sangat 
baik”. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa dalam proses 
pembelajaran terdapat Pengaruh yang signifikan dalam penerapan Metode 
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). Karena nilai To 6,04 
yang lebih besar dari “T” tabel pada taraf signifikan 1% adalah 2,76 dan 5% 
adalah 2,03 Hal ini berarti bahwa Ha (Hipotesis Alternatif) diterima dan Ho 
(Hipotesis Nihil) ditolak. Artinya bahwa Metode Cooperative Integrated Reading 
and Composition (CIRC) berpengaruh untuk meningkatkan Keterampilan 
Membaca Bahasa Arab Siswa di SMP Muhammdiyyah Tembilahan, 
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Nia Fransiska, (2021): The Effect of Cooperative Integrated Reading and 
Composition (CIRC) Method Implementation toward 
Student Arabic Reading Skills at Junior High School 
of Muhammadiyah Tembilahan, Indragiri Hilir. 
It was an experimental research, and the researcher played a role directly 
as a teacher in the learning process.  This research aimed at knowing the 
implementation of Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 
method toward student Arabic reading skills at Junior High School of 
Muhammadiyah Tembilahan, and the effect of CIRC method implementation 
toward student Arabic reading skills at Junior High School of Muhammadiyah 
Tembilahan.  The subjects of this research were the second-grade students at 
Junior High School of Muhammadiyah Tembilahan, and the object was the 
implementation of CIRC method toward student Arabic reading skills at Junior 
High School of Muhammadiyah Tembilahan.  Observation and test were the 
techniques of collecting data.  The score of CIRC method implementation on 
Arabic Language subject was obtained, reading skill in observation was 96%, and 
it was on very good category.  Based on data analysis, it could be concluded that 
there was a significant effect of CIRC method implementation in the learning 
process because the score of to 6.04 was higher than ttable 2.76 at 1% significant 
level and 2.03 at 5% significant level.  It meant that Ha (Alternative Hypothesis) 
was accepted, and H0 (Null Hypothesis) was rejected.  CIRC method affected to 
increase student Arabic reading skills at Junior High School of Muhammadiyah 
Tembilahan. 






وعلى الو  ابن عبد هللا دمحمالصالة والسالم على رسول هللا سيدان احلمدهلل 
 بعداما ، ومن واالهوصحبو 
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  ةكاتب
 يف كتابة ىذا البحث. شرفادل الدين بردانشاه يثمر احلاج الدكتور  .5
ادلشرف األكادمي الذي وجهٍت وأرشدين يف أداء الواجبات  دادنج فردوس ادلاجستَت .6
 األكادمية.
 ابوان الفاضل يف قسم تعليم اللغة العربية أمحد شاه ادلاجستَت .7
الشريف  ادلوظفُت يف كلية الًتبية والتعليم جبامعة السلطانأعضاء مجيع احملاضرين و  .8
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
اللغة العربية يف مدرسة  معّلم.رئيسة ادلدرسة يف مدرسة دمحمية ادلتوسطة متبيالىن .9
 .دمحمية ادلتوسطة متبيالىن
 ي‌
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 .خرىأ نعمومجيع  بحثال االقوة ىف كتابة ىذ
 
 ىـ  2553ذواحلجة  :، بكنبارو     
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 البحث خلفية . أ
  ك كثَت من تعريف اللغة,ابينهم. ىن اللغة ىي أىم ألة اتصل الناس للتعامل فيما
اللغة العربية ىي الكلمات اليت  ٔراضهم.غمنها أن اللغة ىي ما يعرب هبا كل قوم عن أ
 ٕيعرب هبا العرب عن اغرضهم.
 الطالب يفهمها أن رنب اليت األشياء من العديد افيه العربية اللغة تعلم عملية
 هارةادل إذل يشَت .اللغوية هاراتوادل اللغوية ادلادة وذنا قسمُت إذل عام بشكل قسمت واليت
 . القراءة مهارة ىيو   اللغوية
أمهر  فيو الطالبو  أخرى مادة بكلن لّتصال أل تعلم مهارةىي أىّم  القراءة
 أية يف يتقدم أن الطالب واليستطيع التعليم مراحل مجيع يف األخرى ادلواد يف الطالب
 .معرفة أساسية القراءة .القراءة مهارة على الطالب ونعستطي إذا إاّل  ادلواد من مادة
 حاجات  من و أجنبية لغة أي تعّلم مهارة من يةaرئيس مهارة تعترب القراءة إنّ 
 مهارة ألن ذالك. ومفيدا ضروراي أمرا وتعّلمها تعليمها يصبح فلذلك ادلاسة، اإلنسان
 . ادلستهدف الّلغة تعّلم أىداف من رئيسيا ىدفًا القراءة
 ، الكتابة تالوة فقط ليس ، كثَتة أشياء يتضمن معقد شيء األساس يف القراءة
 القراءة مهارة.  ادلعرفية وراء وما لغوية ونفسية وتفكَتية بصرية أنشطة يتضمن أيًضا ولكن
 والتطبيق والتنظيم والتحليل وادلقارنة والفهم التذكر جبوانب مرتبطة ألهنا معقدة هارةادل ىي
 يف مفيدة معرفة الطالب سيكتسب لقراءةاب ذلك انبجب. . القراءة يف وارد ىو النهائي
 . ادلستقبل
                                                          
 ٔٙٔعلي بن دمحم السيد الشريف اجلرجاين, معجم التعريفات, القاىرة: دار الفضيلة, ص. 1
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 قال وكما. األربعة ادلنهج عناصر من عنصر ىي التدريس طريقة أن ادلعلوم ومن
 بشكل تقودان اليت تلك ىي األجنبية اللغة لتعليم الطريقة أحسن أن انقة كامل زلمود
 .األىداف ربقيق حنو وقوي فعال
 التفكَت وقوة والتطور االجتماعي للنمو مفيدة معرفة الطالب سيكتسب لقراءةاب
كما .  صحيحة التدريس طريقة تكون أن رنب للقراءة ادلهم ضروريّ  بسبب. والعاطفة
 مؤسسة وطريقة ، الصوت طريقة/  التهجئة طريقة وىي عرفنا أّن طريقة متنوعة يف القراءة
 البحث ىذا أن. (SAS) الًتكييب التحليلي الًتكيب وطريقة ، العادلية والطريقة ، الكلمات
 .قراءةمهارة  هبدف  (CIRC) ادلتكامل للقراءة والًتكيبالتعاوين  ةطريق على يركز
ىو برانمج شامل أو شامل (CIRC)  التعاوين ادلتكامل للقراءة والًتكيب التعلم
  (CIRC)  التعاوين ادلتكامل للقراءة والًتكيب طريقةلتدريس القراءة والكتابة. يف  وشامل
طالب.  ٘أو  ٗتتكون من  ومتجانسة  الطالب يف رلموعات صغَتة غَتتقسم بتجميع 
يف ىذه اجملموعة ال يوجد فرق يف اجلنسية أو مستوى ذكاء الطالب. لذلك ، يف ىذه 
اجملموعة رنب أن يكون ىناك طالب أذكياء أو متوسطون أو ضعفاء ، ويشعر كل 
 ٖطالب أبنو متوافق مع بعضهم
اليت تدرس ادلواد  دمحميةادلدارس ربت  ىحدإىي  مدرسة دمحمية ادلتوسطة سببيالىن
 اجلهود مثل عمليةالعربية. ادلدرسة لتحقيق رؤيتها ورسالتها ، تبذل ادلدرسة أيًضا أقصى 
 .ادلناسبة سائل واخلزائيالتعلم اجليدة و 
 يف مدرسة دمحمية ادلتوسطة سببيالىن دبنطقة إندرجَتي ىيلَت إن عملية التدريس
قراءة كتب الًتاث قراءة وفق  دبهارةالة إن طريقة القراءة فع. ابستخدام طريقة القراءة
 . القواعد
 اللغة تعلم عملية يف ادلشكالت بعض ىناك تزال ال الباحثة دلالحظاتلكن و 
 : مدرسة دمحمية ادلتوسطة سببيالىن العربية
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 دل يقدروا على القراءة الصحيحة طالب بعض .ٔ
 دل يعرفوا التفريق بُت بعض األحرف اذلجائية بعض طالب .ٕ
 دل يفهموا على مضمون القراءة بعض طالب .ٖ
 دل يستطيعوا أن رنيبوا أسئلة تتعلق بقراءهتم.بعض طالب  .ٗ
وخاصة تعلم  يف تعلم اللغة(CIRC)  التعاوين ادلتكامل للقراءة والًتكيب تطوير
 (CIRC)  التعاوين ادلتكامل للقراءة والًتكيب طريقة التعليماستخدام  Slavin راي ٗ.القراءة
 ٘القراءة والكتابة وفنون اللغة.م يف تعلّ 
 ادلتوقع من والذي(CIRC)  التعاوين ادلتكامل للقراءة والًتكيب طريقة التعليمتطبيق 
 الطالب وجعل متوسطة دمحمية سببيالىن مدرسة يف الطالب القراءة مهارة زنسن أن
 . العربية اللغة وتعلم تعليم أنشطة يف للمشاركة ومتحمًسا نشطًا دورًا يلعبون
 البحثت شكالب. م
 :ادلشكالت على النحو التارل الباحثة تخلفية ادلشكلة أعاله ، حدد من
على مهارة قراءة  (CIRC) التعاوين ادلتكامل للقراءة والًتكيب طريقة التعليمتطبيق  (ٔ
 يف مدرسة دمحمية ادلتوسطة سببيالىن دبنطقة إندرجَتي ىيلَت اللغة العربية
التعاوين ادلتكامل  التعلم بالطال يستخدم أن بعد العربيةدرس اللغة  جئنتا أتثَت (ٕ
يف مدرسة دمحمية ادلتوسطة سببيالىن دبنطقة إندرجَتي (CIRC)  للقراءة والًتكيب
 .ىيلَت
يف مدرسة  (CIRC) التعاوين ادلتكامل للقراءة والًتكيب التعلم قراءة مهارة تنمية (ٖ
 .ىيلَتدمحمية ادلتوسطة سببيالىن دبنطقة إندرجَتي 
 متنوعة غَت اللغة العربية مادة تعليم يف ادلستخدمة التعلمية الوسائل (ٗ
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 ج. حدود البحث
  :أن ربددىا الباحثةبناء على مشكالت البحث، أرادت 
 على  (CIRC)التعاوين ادلتكامل للقراءة والًتكيب طريقة التعليمتطبيق أتثَت 
مدرسة دمحمية ادلتوسطة  الثاين لصفّ ا طالب لدياللغة العربية مهارة قراءة 
  سببيالىن
 البحث أسئلةد. 
 :البحث يف ىذا البحث فهو أسئلةأما 
على مهارة (CIRC)  التعاوين ادلتكامل للقراءة والًتكيب طريقةتطبيق  كيف (ٔ
 مدرسة دمحمية ادلتوسطة سببيالىن الثاين لصفّ ا طالب لدياللغة العربية  قراءة
 (CIRC) التعاوين ادلتكامل للقراءة والًتكيب طريقة التعليمتطبيق  أتثَتىل  (2
مدرسة دمحمية  الثاين لصفّ ا طالب لدياللغة العربية على مهارة قراءة 
 ادلتوسطة سببيالىن
 ف البحثاأهدهــ.   
 :ىذا البحث يهدف
على مهارة  (CIRC) التعاوين ادلتكامل للقراءة والًتكيب طريقةتطبيق  كيف  دلعرفة (ٔ
 مدرسة دمحمية ادلتوسطة سببيالىن الثاين لصفّ ا طالب لدياللغة العربية  قراءة
على مهارة  (CIRC) التعاوين ادلتكامل للقراءة والًتكيب طريقةأتثَت تطبيق  دلعرفة (ٕ
  مدرسة دمحمية ادلتوسطة سببيالىن الثاين لصفّ ا طالب لدياللغة العربية قراءة 
  مهية البحثو. أ
 للقراءة ادلتكامل التعاوين طريقة عن تعليمية معلومات خزانة توفرللجامعة:  (ٔ
ليكون ىذا البحث مرجعا يف العربية اللغة قراءة مهارة على (CIRC) والًتكيب
 ترقية عملية التعليم
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للباحثة: إلسبام الشرط لنيل الشهادة اجلامعية يف جامعة السلطان الشريف القاسم  (ٕ
 رايو.
 ز. مصطلحات البحث
  ٙأتثَت: جاء يف معجم التعرفات معٌت األثر ىو احلاصل من الشيء.  (ٔ
ىو برانمج شامل لتدريس القراءة  (CIRC) التعاوين ادلتكامل للقراءة والًتكيب (ٕ
 ٚ.التعلم التعاوين من أربعة أفراد ةالطالب يف فرق تعّلموالكتابة. ي
نصوص العربية. دبعٌت مهارة القراءة ىي القدرة على معرفة الرموز ادلكتوبة وفهم  (ٖ
األخرى، القراءة ىي عملية التواصل على القارئ والكاتب من خالل نص 
   ٛادلكتوب وإقامتة عالقة معرفية على اللغة ادلنطوقة وادلكتوبة.
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 م النظريو هادلفأ. 
 التعليمطريقة .تعريف ١
سلسلة من اخلطوات رُنمِّع ربقيق  يعٍت Methodosطريقة يشتّق من لفظ يوانن  
الطريقة يف التعليم اللغة ىو  يشَت إرل ما يقوم بو ادلعلم  ٜ Kumaravadivelu اذلدف.
 اللغوية ادلقصودة. هارةفعال من أجل مساعدة الطالب علي ربقيق ادل
 ادلعلوم اكتساب ىي التعليم طريقة أو التدريس طرق اجمليد وعبد العزيز صاحلعبد طريقة
 ٓٔ.التفكَت اتنظرو وجو فاإليو اسبضا
تعترب أساليب التدريس من مكوانت ادلنهج األساسية، ذلك أن األىداف  
التعليمية، واحملتوى الذي سنتاره ادلختصون يف ادلناىج، ال شنكن تقوشنها إال بواسطة ادلعلم 
 . واألساليب اليت يتبعها يف تدريسو
ة الوصل بُت التلميذ ومكوانت ادلنهج. لذلك شنكن اعتبار التدريس دبثابة ذنز   
واألسلوب هبذا الشكل يتضمن ادلواقف التعليمية اليت تتم داخل الفصل واليت ينظمها 
 ادلعلم، والطريقة اليت يتبعها.
 (CIRC) التعاوين ادلتكامل للقراءة والرتكيب الطريقة التعريف. 2
ىي طريقة تعلم متكاملة طورىا  (CIRC) التعاوين ادلتكامل للقراءة والًتكيب
Steves  التعاوين ادلتكامل  عن الفقكرة والتطّور والتقوًن(. األساس ٜٚٛٔ) أصدقائوو
طريقة . ىذه ىو برانمج شامل لتدريس القراءة والكتابة وفنون (CIRC) للقراءة والًتكيب
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 تعريف ةيف اللغٔٔ.من ربليل ادلشكالت يف تعلم القراءة والكتابة وفنون اللغةمتطّور 
 ملّياءة من التعلم التعاوين الذي يدمج القرا ىو(CIRC)  التعاوين ادلتكامل للقراءة والًتكيب
 ٕٔاخلالصة. منها ركبّ مث ي
 يرّقيىو (CIRC)  التعاوين ادلتكامل للقراءة والًتكيب من تنفيذ برانمج أىدف
التعاوين  طريقة الكتابة على يقرؤوهنا. مهارة ويتطّورالقراءة  فهم نالطالب ع هارةادل
ن على دمج أنشطة القراءة والكتابة  معلمو  تساعد(CIRC)  ادلتكامل للقراءة والًتكيب
ابإلضافة إذل ذلك ، شنكن للطالب ادلشاركة بنشاط  ٖٔ.كنشاط متكامل يف تنفيذ التعلم
اليت شنكن  لتعريف القراءة واال مهارةيف التعلم ، وإعطاء الطالب فرًصا للقراءة ، وتعلم 
 .تطبيقها على نطاق واسع
 (CIRC)  التعاوين ادلتكامل للقراءة والرتكيب خطوات األسلوبأ( 
التعاوين ادلتكامل للقراءة والًتكيب  فإن طريقة Miftahul Hudaيف   Stevensرأى
 ٗٔ:التنفيذ التاليةلديها خطوات 
 .طالب بستة يتكون فرقا ذبعل ادلعلمة (ٔ
 .ابدلوضوع وافقا النصوص تعطي ادلعلمة (ٕ
  مث ادلوضوع خاطر عن والبحث القراءة يف الطالب يتعاون (ٖ
 ادلناقشة حصيلة الطالب يتقدم (ٗ
 أتكيدا تعطي ادلعلمة (٘
 .معا خالصة والطالب ذبعل ادلعلمة (ٙ
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 (CIRC) التعاوين ادلتكامل للقراءة والرتكيبب( مزااي طريقة 
 بُت أمور أخرى:دبزااي ، من  CIRC تتميز طريقة
 ستكون أنشطة تعلم الطالب دائًما ذات صلة دبستوى دنو الطفل اخلربة و (ٔ
 ات واحتياجات الطالب وزبرج عنهااألنشطة اليت يتم اختيارىا رأى الىتمام (ٕ
 مجيع أنشطة التعلم ذات مغزى أكرب للطالب حبيث تكون نتائج تعلم الطالب  (ٖ
 قادرة على االستمرار لفًتة أطول ستكون 
 تفكَت الطالب  هارةمية ادلتن (ٗ
 ديناميكية ومثالية وفعالة الطالب حنو التعلم قراءة مهارة الشنكن أن تعزز   (٘
الطالب ، مثل التعاون والتسامح والتواصل واحًتام  يتطلب التفاعل االجتماعي  (ٙ
 أشخاص أخرون األفكار
  ٘ٔيف التدريسادلعلمة للتعلم وتوسيع بصَتة  قراءة مهارة التوليد   (ٚ
Shoimin (ٕٓٔٗ :٘ٗ  )أشار أيًضا إذل مزااي طريقة CIRC وىي : 
ٔ) CIRC  الطالب مهارةربسُت  مناسب جًدا 
 اخنفاض  على التعلمادلعلمة ىيمنة   (ٕ
  رلموعة يتم ربفيز الطالب ابلنتائج بعناية ألهنم يعملون فيها  (ٖ
  عملو شنكن للطالب التعريف  معٌت األسئلة والتحقق من بعضهم البعض (ٗ
 مساعدة الطالب الضعفاء.  (٘
جعلت استخدام وقت ادلتابعة  CIRC أكد سالفُت أن طريقة .ربسُت نتائج التعلم (ٙ
فرًصا للطالب للقراءة بصوت عاٍل وتلقي التعليقات على  أكثر فعالية ، وزادت
 ٙٔ.أنشطة القراءة
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 (CIRC)  التعاوين ادلتكامل للقراءة والرتكيب ج( عيوب الطريقة
ىو أنو ال شنكن  (CIRC) التعاوين ادلتكامل للقراءة والًتكيب إن عيب طريقة
 طريقة التعليمىذا إال على موضوعات اللغة ، لذلك ال شنكن تطبيق  طريقة التعليمتطبيق 
 .ىذا على مواضيع مثل الرايضيات ، أو ادلوضوعات الذين العد احلسايب
 مهارة القراءة .3
 مهارة القراءةتعريف  ( أ
 الشئي ومهارة – ومهارا –ومهورا مهرا – شنهر – مهر كلمة من مشتقة فادلهارة
مهارة القراءة ىي القدرة على معرفة الرموز ادلكتوبة وفهم  ٚٔالعلم يف مهر يقال وبو وفيو
نصوص العربية. دبعٌت األخرى، القراءة ىي عملية التواصل على القارئ والكاتب من 
مهارة القراءة  ٛٔاللغة ادلنطوقة وادلكتوبة.خالل نص ادلكتوب وإقامتة عالقة معرفية على 
. ليأخذ الطالبالقراءة ىي عامل مهم يف بناء وربفيز   ٜٔىي ادلهارة أساسية تعليمها.
حة امكتوب أو لصفّ ادلعرفة عن طريق القراءة. والقراءة دبعٌت نقل ادلعٌت مباشرة من ا
  ٕٓادلتحّدي.
سية. يربّزون الطال يف التعليم القراءة مهارة القراءة ىي ادلادة أذنية من ادلادة الدرا 
لذلك تعد ادلهارة القراءة وسيلة  ٕٔويربّزون يف التعليم األخرى على كّل مستوايت التعليم.
مهّمة للتعرف على العلوم الدىن والعلوم العامة. من خالل إتقان امهارة القراءة، يتفاعلون 
ابللغة العربية يف أي الوقت وادلكان مستقّل، ادلثال: قراءة الكتب، والصحيفة،  الطالب
واجملالاتليت تستخدم اللغة العربية أو الوصول إذل الربامج العربية يف اإلنًتنت. تظهر أذنية 
تعليمالكالم يف اللغة األجنبية من أذنية الكالم ذاتو يف اللغة. فالكالم يعترب جاءا أساسيا 
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ج تعليم اللغة األجنبية، ويعتربه القائمون على ىذا ادليدان من أىم أىداف تعلم يف منه
 ٕٕلغة أجنبية، ذلك أنو شنثل يف الغالب اجلزء العملي والتطبيقي لتعلم اللغة.
 الطالبذبرييب ادلعيار الكفاية يف اإلمتحان القراءة )القراءة( ىي اختصاص 
عة وبدقة. ىذه الكتاابت ىي رموز ليحتّل الرسالة ادلكتوبة بشكل صحيحة، بسر 
يعرفون أن  الطالباألصوات اللغة اليت ربتوي على رغبات ادلؤلف. بطريق القراءة، يعٍت 
العالقة على احلروف واألفكار ليست صلة ادلباشرة، ألّن احلروف رنب لًتجم أوالً قبل أن 
 ٖٕتصل إذل ادلعٌت القراءة.
 مفهوم القراءة  ( ب
القراءة على نشاط القراءة، وفهم ادلعٌت القراءة بشكل دبعٌت الواسع، ال تركز  
جيد، ويشمل العناصر ادلعرفية واحلركية، ولكن أكثر من ذلك يتعلق دبعٌت احملتوى القراءة. 
القارئ اجليد ىو القارء قادر على التواصل عن الكثب مع القراءة، ويكون سعيًدا، 
 ٕٗدلوجة يف القراءة.ومدىًشا، ومفقوًدا، وغَت ذالك، يناسب ابحملتوى ا
القراءة ىي واحدة من العوامل األكثر إحاًحا يف تعزيز شخصية الفرد، خبالف 
كما   ٕ٘يعطي احملّرض اخلاصة. من خالل القراءة تلقاءاًي، زنصل ادلرء على ادلعرفة واخلربة.
ترى القراءة والتفهم زلتوايت ما ىو مكتوب )عن طريق التعبَت اللفظي أو يف القلب(. 
 تلّفظ أو تفّوه ما ىو مكتوب. دبعٌت
غرض ادلشًتك من التعليم القراءة  ىي ربسُت فهم القراءة للمتعلمُت، ادلثال يرتبط 
. ىذا مفيد جّدا دلواصلة تعزيز األفكار واخلربات لتكون الطالباألفكار القراءة ابخلربات 
                                                          
 ٛٙدكتور يثمر الدين بردانشو، طرق تدريس، ص. 22
23
Imam asrori dkk, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 
2017), hlm. 112 
 
24
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya,2014), hlm. 143 
25
Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, ( Jakarta: Rajawali Pers, 
2015), hlm 77 
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ى مستوى عناصر ومن ىدف اخلاصة تعليم القراءة ىي يزيد ادلهارة القراءة عل ٕٙمتفائاًل.
فهم القراءة بسرعة وبشكل صحيحة، وستساعده ادلعرفة ادلعرفية للطالب على التمييز 
 ٕٚعلى األفكار الرئيسية ودعم الفكار والقراءة النقدية.
القراءة ىي واحدة من أىم األىداف يف تعلم اللغة األجنبية. يف بعض األحيان، 
توجد العديد من العقبات اليت ربدث دلمتعلمي اللغة األجنبية يف تعليم القراءة أي يف 
 الطالبمرحلة ما قبل القراءة، عند القراءة وكذالك بعد القراءة. ويرجع إذل عدم استعداد 
على الرغم من ادلدرسُت قاموا مرارًا وتكرارًا بتشجيعهم  قبل الدخول إذل الفصل،
 ٕٛوربفيزىم.
ومن البيان السابق أن مهارة القراءة نشاط فعلي ألن القارء ال يرتكز على القراءة 
فقط لعملية الفهم، الستجوابة، القوًن وتعليق عدة ادلعارف ابخربة ادلوجودة يف أنفسهم. 
دلقروء أن مهارة القراءة ترتبط ابلستيعاب النحو الصرف ومهارة القراءة ترتبط بفهم معٌت ا
 أي الفهم عن القواعد مث القراءة
 القراءة ج( أنواع
 رئيسيُت نوعُت اذل ادائها وطريقة العام شكلها حيث من للقراءة تقسيم شنكن
 .اجلهريّة والقراءة الّصامتة القراءة :ذنا
 ادلناسب ادلعٌت واعطائها ادلطبوعة، الّرموز استقبال :الّصامتة القراءة (ٔ
 اجلديدة ابدلعاىن تفاعلها مع الّسابقة القارئ خربات حدود ىف ادلتكامل
 "الّنطق اعضاء استخدام دون وفهمها جديدة خربات وتكوين ادلقروءة،
 الّرموز ادلطبوعة، التقاط :ابهّنا اجلهريّة القراءة تعرف اجلهريّة، القراءة  (ٕ
 رلّرد، كشكل الّرمزبُت  ابجلمع فمهمها ادلخ اذل العُت عرب وتزصيلها
                                                          
زلمود فندي العبد هللا. أسس تعليم القراءة الناقدة للطلبة ادلتفوقُت عقليا. )عمان: عادل الكتب ٕٙ
 ٘ٛ(. ص: ٕٚٔٓاحلديث، 
 ٔٚٔ(. ص: ٜٜٙٔ)القاىرة: دار الكتاب العريب، علي احلديد. مشكالت تعليم اللغة العربية لغَت العرب. ٕٚ
28
 Yunus Abidin. Pembelajaran Membaca Berbasis Pendidikan Karakter. (Bandung: PT. 
Refika Aditma, 2012), hlm. 60 
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 اعضاء استخدام األصوات، إبضافة هبا اجلهر مث ادلخ، ىف لو ادلختزن ادلعٌت
 وجودة القراءة، صحة على للتمرين فرصة وىى .سليما استخداما النطق
 .وحسناألداء الّنطق،
 بصري تعرف من الّصامتة القراءة تتطلبو ما على تشتمل اجلهريّة القراءة
 التعبَت عليها وتزيد ومعانيها، دلدلولتها العقلى وادراك الكتابّية، للّرموز
 وبذالك واجلهرهبا، الكلمات بنطق وادلعاىن، ادلدلوالت ىذه عن الّشفهى
  ٜٕ.الّصامتة القراءة من أصعب اجلهرية القراءة كانت
 اجلهريّة القراءة .4
 اجلهريّة تعريف القراءة ( أ
 القراءة ىذه أنشطة تعطي و". التكنيكية ابلقراءة" أيضا اجلهرية القراءة تسمى و
 أوصاف كذلك و, ادلخرج انحية من إما العريب الصوت ضبط مع القراءة لقدرة اأَلْوَلوِيَّةَ 
 من الطالقة و, الكاتب عواطف يصور التعبَتالذي و, ادلناسب النغم و, األخرى الصوت
 ٖٓاخلطوطية عالمات أو الًتقيم بعالمات والعناية, التكرار و الطأطأ غَت
 ألفاظ إذل وغَتىا الكتابية الرموز ترمجة فيها يتم اليت العملية ىي اجلهرية القراءة
 على تعتمد وىي معٌت من ربمل ما حسب الداللة متباينة مسموعة وأصوات منطوقة
 ابلصوت التلفظ الرمز، معٌت إدراك يف الذىن نشاط للرمز، العُت رؤية :عناصر ثالثة
 ٖٔ.الرمز ذلك عليو يدل عما ادلعرب
 : فهي اجلهرية القراءة خصائص أما و
 بنربات ادلعٌت عن التعبَت و, اإللقاء و النطق إلجادة الوسائل خَت اجلهرية القراءة (ٔ
 يف فالطالب إلجتماعية احلياة يف ضرورهتا ذلا كان ووذلذا مفهومة صوتية
                                                          
 ٛ( ص.  ٜٜٚٔالفكري،- دار :لبنان بَتوت( العربّية اللغة تدريس طرق الرّكاىب، جوروت الدكتور ٜٕ
30
 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang:Misykat, 2005), 
hal. 129 
 ٕٔ . ص, اإلسالم والدين العربية اللغة تعليم يف تطبيقية ومواقف ربليلية دراسات قورة، سليمان حسن ٖٔ
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 كانوا إذا خاصة اإللقاء وجودة النطق إتقان من ذلم البد حياهتم ادلستقبل
 .مذيعُت أو, أووعاظا, مدرسُت أو, زلامُت أو, خطباء
هبا يستطيع ادلدرس ن يقف على مواطن الضعف والعيوب القردية يف الطالب  (ٕ
فيعا جلهم دبا يصلح من حاذلم, كما هنا تساعد ادلدرس على معريفة الناهبُت من 
 خطابة.الطالب الذين يصلحون للمشاركة يف انظرة أو 
 ٕٖتساعد الطالب على ادراك مواطن اجلمال والتذوق الفٍت دلا يقرأون. (ٖ
 :مزاايها
 النفسية الناحية من (ٔ
 عنده، النشاط أوجو من الكثَت وإشباع الطفل، لذات ربقيق اجلهرية القراءة يف
 ويشعر قراءتو، على ادلعلم شندحو حُت لو ويطرب صوتو، لسماع يسًتيح أنو كما
 .إليو األخرين يرى عندما ويسر بنجاحو، زنس عندما ابلسعادة
 اإلجتماعية الناحية من (ٕ
 وىذا عنو، وف واخل اخلجل ودفع .األخرين مواجهة على الطفل تدريب فيها
 .للحياة الفرد إعداد فيها أن كما بنفسو، الثقة بناء إذل ابلتارل، يؤدي
 .الًتبوية الناحية من (ٖ
 يف ادلعلم وسيلة ىي إذ عالجية، تشخيصية عملية أساسها يف اجلهرية القراءة
 ٖٖ.األطفال عند النطق يف الضعف جوانب تشحيص
 :اهبعيو 
 للكلمات، الصحيح والنطق احلروف، دلخارج مراعاة من فيها دلا أطول وقتا أتخذ (ٔ
 .الكلمات ألواخؤ النطق وسالمة
 .الصامتة مثيلتها من أكرب جهدا القراءة ىذه يف القارئ يبذل (ٕ
                                                          
 ٜٓ. ص. غريب مكتبة :القاىرة) ,العربية اللغة تدريس طرق ,العال عبد سيد ادلنعم عبد ٕٖ
 ٕٖٙ-ٕٖ٘وادلمارس،ص النظرية بُت العربية تدريس أصول البجة، حسن الفتاح عبد ٖٖ
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 أو لصفّ ا خارج شنارسها أن يستطيع وال ،لصفّ ا داخل يف تؤدى قراءة اأهن (ٖ
 ٖٗادلدرسة
 اإلجرائيب. ادلفهوم 
 طريقة التعليم .١
ليستّد CIRC) ) التعاوين ادلتكامل للقراءة والًتكيب التعليمطريقة تطبيق نشاط 
 : yأو متغَت  قراءةهارة م
 ادلعلمة إذل الفصل  تدخل (ٔ
   والدعاء  ابلسالمادلعلمة تبدأ  (ٕ
 الطالب أحوال عنادلعلمة  سألت (ٖ
 فكرةادلعلمة ال عطيت (ٗ
 ادلعلمة الثناء عطيت (٘
 .و فوائدىا يف احلياة  ف التعلماادلعلمة أىدتقدم  (ٙ
 طالب بستة يتكون فرقا ذبعل ادلعلمة (ٚ
 .ابدلوضوع وافقا النصوص تعطي ادلعلمة  (ٛ
 .ادلوضوع خاطر عن والبحث القراءة يف الطالب يتعاون  (ٜ
 ادلناقشة  حصيلة الطالب يتقدم (ٓٔ
 تعطى ادلعلمة التوكيد (ٔٔ
 معا خالصة والطالب ذبعل ادلعلمة  (ٕٔ
 عن النصّ  بالطال  فهمن مادلعلمة سأل ت  (ٖٔ
 إختتام ادلادة بقراءة الدعاء و السالم  (ٗٔ
 
 





  35القراءةمؤشرات مهارة . ٕ
 احلروف العربية بشكل صحيح او يتلّفظأن  نيستطعو  طالبال (ٔ
 كّل الكلمة يف نص بشكل صحيح  نو ءيقر  طالبال (ٕ
 اجلملة العربية يف نص بشكل صحيح كلّ  نو ءيقر  طالبال (ٖ
 ٖٙادلناقشة  حصيلة وايتقدمأن  نيستطعو  طالبال (ٗ
  السابقةالدراسات ج. 
 ريفالش السلطان جامعة يف الطالب ىو رييجاف ويال أجرتو ٕٕٓٓ عام يف حبث
التعاوين ادلتكامل للقراءة  طريقة تطبيق فعالية دبوضوع رايواحلكومية ب اإلسالمية قاسم
  الثامن لصفّ ل )اإلنشاء( الكتابة مهارة على اجليب وسائط ابستخدامCIRC) ) والًتكيب
 من تنفيذه يتم التعليمي النموذج ىذا أن البحث نتائج مع. بكانبارو رالكوث معهد يف
 عن حبثو ىو بو سأقوم الذي والبحث حبثو بُت الفرق. فعالة نتائج تقدًن خالل
 .ةالقراء مهارة عن حبثي بينما )اإلنشاء( الكتابةهارةادل
يف جامعة  ة، وىو طالب ٕٚٔٓالبحث يف عام  Ikha Rezeki Wulandari أجرت
 فهم ادلقروءعلى CIRC) ) التعاوين ادلتكامل للقراءة والًتكيبأتثَت  دبوضوعسيمارانج 
التعاوين  مع نتائج الدراسة أن دنوذج التعلم بتدائية احلكوميةدرسة االادل يف الرابع للصفّ 
 االفرق بُت حبثه ةندونيسيأتثَت على مواد تعلم اللغة اإلCIRC) ) ادلتكامل للقراءة والًتكيب





                                                          
 ٛ( ص.  ٜٜٚٔالفكري،- دار :لبنان بَتوت( العربّية اللغة تدريس طرق الرّكاىب، جوروت الدكتور ٖ٘
36
 Ibid. hlm.11 
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 د. فرضية البحث
Ha  :ادلتكامل للقراءة والًتكيبالتعاوين  طريقة التعليمتطبيق  رؤثت ( (CIRC على مهارة
 مدرسة دمحمية ادلتوسطة سببيالىن الثاين صفّ للاللغة العربية قراءة 
Ho : التعاوين ادلتكامل للقراءة والًتكيب طريقة التعليمتطبيق  ؤثرتال (CIRC)  على مهارة





 البحثتصميم أ. 
التعاوين  طريقة التعليمأتثَت تطبيق  شرح .كمي بنوع ذبرييب شبو حبث البحث ىذا
يف مدرسة دمحمية  اللغة العربية القراءة على مهارة(CIRC)  ادلتكامل للقراءة والًتكيب
 ادلتغَت وذنا ادلتغَتين من يتكون البحث ىذا . وادلتوسطة سببيالىن دبنطقة إندرجَتي ىيلَت
التعاوين ادلتكامل  طريقة التعليم ( x ) ادلستقل فادلتغَت ( y ) التابع ادلتغَت ( x ) ادلستقل
 لدى ابلبحث الباحثة تقوم و مهارة القراءة ( y ) التابع ادلتغَتف (CIRC) للقراءة والًتكيب
 .ادلتوسطة دمحمية سببيالىن بطال
( VIIIٕ) ذبرييب و كصف VIII) ٔ(إذل صفُت، ذنا  الباحثة ىذا البحث، يقسمو يف
 ضبطي. كصفّ 
 ابستعمال :  الباحثةو تصميم البحث الذي يستخدم 
Penelitian Control Group Pre-Post: 
 ل األولاجلدو 
 لصفّ ا القليب االختبار  ادلعاجلة البعدي االختبار 
ٕT X ٔT ٔ VIII 
ٕT - ٔT ٕVIII  
 اإليضاح 
ٔ VIII : التجرييب لصفّ ا 
ٕVIII الضبطي لصفّ : ا 
ٔT : القبلي للفصل التجرييب  و الفصل الضبطي االختبار 
 Xالذى فيو معاجلة لصفّ : ا 
 الذى ليس فيو معاجلة لصفّ : ا -
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ٕT : الضبطي لصفّ التجرييب و ا لصفّ البعدي ل االختبار 
 مكانهو  البحثزمان ب. 
ادلتوسطة سببيالىن دبنطقة إندرجَتي يف مدرسة دمحمية ابلبحث  الباحثةقوم سي
 ٕٕٔٓعام  إبريلاذل  ينايريف شهر  ىيلَت
 وموضوعه البحث أفراد . ج
وأما . ادلتوسطة دمحمية سببيالىنيف  و معلمة بطالأفراد ىذا البحث فهو 
على مهارة  (CIRC) التعاوين ادلتكامل للقراءة والًتكيب طريقة التعليمأتثَت تطبيق موضوعو 
 يف ادلتوسطة دمحمية سببيالىن لدى طالب العربيةاللغة قراءة 
 جمتمع البحث وعينه د. 
يف مدرسة دمحمية ادلتوسطة سببيالىن دبنطقة  صفُت فهو البحث رلتمع أما
 العينة ربديد تقنية ىوPurposive Sampling  ابستخدامأخذ عينة  .إندرجَتي ىيلَت
يف مدرسة دمحمية ادلتوسطة  ٕو  ٔالثامن   لصفّ ا بطال عينتو وأما .معُت إبعتبار
 .سببيالىن دبنطقة إندرجَتي ىيلَت
 الثاين اجلدول
 دمحمية سببيالىن اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يف الثامن فصلال طالب ةعو مرل
 رقم الفصل العدد
ٕٓ VIII. ٔ 
ٜٔ VIII. ٕ 





 ياانتالبمجع أدوات هـ. 
. البحث بينات لتسجيل تستخدم اليت اآلت تعٍت البحث ىذا يف البحث أدوات
 واألدوات. البحث يف إجراؤىا ورنب جدا زلما صورا عن البحث أدوات تعترب
 .االختبار و  ادلالحظة ىي البحث ىذا يف ادلستخدمة
 :إن أدوات البحث ادلستخدمة يف ىذا البحث التجرييب ىي كما يلي
َأو حاٍل طبيعّي َأو غَت طبيعيٍّ كما زنُدث،  مراقبُة شيءٍ  ىي ادلالحظة، ادلالحظة . أ
 طريقة التعليمتطبيق  ادلالحظة ىذه ٖٚوتسجيُل ما يبدو لغرض علمّي َأو َعَملّي.
يف مدرسة  اللغة العربية قراءة مهارةعلى  (CIRC) التعاوين ادلتكامل للقراءة والًتكيب
 .دمحمية ادلتوسطة سببيالىن دبنطقة إندرجَتي ىيلَت
 ،على مهارة قراءة بطالال قدرة دلعرفة أو ٖٛوامتحانو جَربَو شيء ىو ,االختبار   . ب
 : اختبارين إذل وينقسم
 القبلياالختبار  (١
 ىذا من النتيجة و البحث أداء قبل مستخدم القبلي االختبار ىذا و
 مهارة كفاءة على بطالال قدرة مقياس معرفة إذل يهدف القبلي االختبار 
 .العربّية اللغة تعليم يف قراءة
 البعدياالختبار  (2
 ىذا من النتيجة و البحث أداء بعد مستخدم البعدي االختبار ىذاو 
 الطالب لدي قراءة مهارة كفاءة ترقية معرفة إذل يهدف البعدي االختبار
 .ادلتوسطة ادلدرسة منالسا لصفّ ا
  
                                                          


























 الرقم ادلالحظة نعم ال
 ٔ تدخل ادلعلمة إذل الفصل     
 ٕ سالم  والدعاء  لتبدأ ادلعلمة اب    
 ٖ الطالب أحوال تسأل ادلعلمة عن    
 ٗ تعطي ادلعلمة الفكرة    
 ٘ تعطي ادلعلمة الثناء    
    
و فوائدىا يف  ف التعلماادلعلمة أىدتقدم 
 احلياة
ٙ 
 ٚ .طالب بستة يتكون فرقا ذبعل ادلعلمة    
 ٛ .ابدلوضوع وافقا النصوص تعطي ادلعلمة    
    
 عن والبحث القراءة يف الطالب يتعاون
 ادلوضوع خاطر
ٜ 
 ٓٔ ادلناقشة حصيلة الطالب يتقدم    
 ٔٔ تعطى ادلعلمة التوكيد    
 ٕٔ معا خالصة والطالب ذبعل ادلعلمة    
 ٖٔ تسأل ادلعلمة من فهم  الطالب عن النصّ     
 ٗٔ ادلادة بقراءة الدعاء و السالمإختتام     



















































































     ٔ الطالب  ٔ
     ٕ الطالب  ٕ
     اخل ٖ
   حتليل البياانت طريقة. و




      
P   نسبة مئوية  : 
F  التكرار : 









 ٜٖدلعايَت ربفيز الطالب
 معايَت النسبة ادلئوية




 ”Test “t. البياانت الىت إستخدم ىف  ابلرموز اآليت:  ٕ
 
ف    
     
√(
   




   





T : اختبار 
Mx :  ادلَعدَّل من ادلتغَت  
My :  ادلتغَتادلَعدَّل من   
SDx :  ادلتغَتاإلحنراف ادلعيار من   
SDy :  ادلتغَتاإلحنراف ادلعياري من   
N : العينة 
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 رمز معيار احنراف التغيَت 
    √
∑   
 
 
   رمز معيار احنراف التغيَت
    √
∑   
 
 
                                           رمزدلعدل









 معيار التأثَت فيما يلى: 
 البيان :
N =  عدد ادلستجيعلى 
Σxy قيمة الضرب حاصل = مجلة X قيمة و y  
Σy قيمة  = مجلةX 






 نتائج البحث . أ
 طريقة التعليمتطبيق  من بعدما حللت الباحثة البياانت ادلوجودة فوجدت اإلجابة 
 .ولذلك تكون درجتو جيد جدا. %ٜٙىو (CIRC)  التعاوين ادلتكامل للقراءة والًتكيب
 طريقة التعليمالبياانت ادلوجودة فوجدت اإلجابة أن تطبيق  الباحثةبعدما حللت 
يف مدرسة دمحمية ادلتوسطة سببيالىن دبنطقة (CIRC)  التعاوين ادلتكامل للقراءة والًتكيب
التعاوين ادلتكامل  طريقة التعليم تؤثر قد تعلمت اللغة العربية و ىناك إندرجَتي ىيلَت
يف  Tt من أكرب احلسابTo ىذه بظهور  .على مهارة قراءة (CIRC)  للقراءة والًتكيب
% دبعٌت " جيد جدا ٜٙنيل  ادلالحظةجدول  %. ويفٔ% ودرجة داللة ٘جة داللة در 
 %.ٓٓٔ-ٔٛ" ألنو يقع يف درجة 
. جيد جدا(CIRC)  التعاوين ادلتكامل للقراءة والًتكيب طريقة التعليمتطبيق  إذن
مهارة  ىعل تؤثر (CIRC) التعاوين ادلتكامل للقراءة والًتكيب طريقة التعليماستخدام و










 توصيات البحث  . ب
 التوصيات كما يلي: الباحثةتقدم 
 للمدرسة . أ
ألن ىذه  م اللغة العربيةعلّ تالطريقة يف لمدرسة أن سبارس ىذه لأرجو 
 .هارة قراءةدل تؤثر الطريقة
 اللغة العربية عّلمدل .ب 
التعاوين  طريقة التعليمابستخدام  التعليم من ىذا البحث نعرف أن
لدى  اللغة العربيةمهارة قراءة  على تؤثر(CIRC)  والًتكيب ادلتكامل للقراءة
يف التعليم  طريقةأن يستخدم ىذه  عّلمدل نبغيفي طالب أتثَتًا ادلعنوىال
 .طالبهارة القراءة لدى الدلخصوصا 
 طالبلل .ج 




 العربية ادلراجع . أ
 دارالفكري،(  :لبنان بَتوت(العربّية  اللغة تدريس , طرق ٜٜٚٔالرّكاىب، جوروت الدكتور
 ادلعجم الوسيط يف ادلعاين عريب عريب. )قاموس الكًتوين(.
 الدكتور يثمر الدين بردانشو، طرق تدريس
 للغة العربية, )ادلكتبة, جامع الدروس إٕٔٓ, الغالييٍتالشيخ مصطفى 
 بَتوت( -صيداالعصرية,
  ( ادلشرق دار :)بَتوت واالعالم، اللغة يف ادلنجد ,ٕٚٓٓمعلوف, لويس
 والدين العربية اللغة تعليم يف تطبيقية ومواقف ربليلية دراسات قورة، سليمان حسن
 اإلسالم
 ادلعارفالقاىرة( ، )دارلتدريس وطرقا الًتبية اجمليد، عبد و العزيز صاحلعبد
 )غريب مكتبة( العربية، الكتابة يف الًتقيم و اإلمالء . ٔٔٔٓ إبراىيم، العليم عبد
 ت.د.)الغريب دار :القاىرة( العربية، اللغة تدريس طرق العال، عبد سيد ادلنعيم عبد
 وادلمارس النظرية بُت العربية تدريس أصول البجة، حسن الفتاح عبد
للطلبة ادلتفوقُت عقليا. ,أسس تعليم القراءة الناقدة ٕٚٔٓزلمود فندي العبد هللا, 
 )عمان: عادل الكتب احلديث،(
 , معجم التعريفات, القاىرة: دار الفضيلة ٕٓٔٓعلي بن دمحم السيد الشريف اجلرجاين,
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Yth. Kepala Sekolah 
SMP Muhammadiyah Tembilahan 
di  
  Tempat 
 
 
Assalamu’alaikum warhmatullahi wabarakatuh 
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini 
memberitahukan kepada saudara bahwa : 
 
Nama   : NIA FRANSISKA 
NIM   : 11712200625 
Semester/Tahun  : VIII (Delapan)/ 2021 
Program Studi  : Pendidikan Bahasa Arab 
Fakultas   : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 
 
ditugaskan untuk melaksanakan Prariset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan 
penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin. 
 
Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang 
bersangkutan. 
 
Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
 
 
         
                 a.n. Dekan 




Dr. Drs. Nursalim, M.Pd. 
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Yth. Gubernur Riau 
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
     Satu Pintu  
       Provinsi Riau 
Di   Indragiri Hilir 
  
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini 
memberitahukan kepada saudara bahwa : 
 
Nama   : NIA FRANSISKA 
NIM   : 11712200625 
Semester/Tahun  : VIII (Delapan)/ 2021 
Program Studi  : Pendidikan Bahasa Arab 
Fakultas   : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 
 
ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan 
judul skripsinya : Pengaruh Penerapan Metode Cooperative Integrated Reading and 
Composition untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Bahasa Arab Siswa SMP 
Muhammadiyah Tembilahan 
Lokasi Penelitian  : SMP Muhammadiyah Tembilahan 
Waktu Penelitian  : 3 Bulan (16 Juni 2021 s.d 16 September 2021) 
 
Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang 
bersangkutan. 
 
Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
 
      a.n. Rektor      




     Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag., M.Ag. 
NIP.19740704 199803 1 001 
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Rektor UIN Suska Riau 
 
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U 
Email : dpmptsp@riau.go.id
REKOMENDASI
Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/41902
T E N T A N G
PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Nomor :
Un.04/F.II/PP.00.9/5938/2021 Tanggal 16 Juni 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:
1. Nama : NIA FRANSISKA
2. NIM / KTP : 117122006250
3. Program Studi : PENDIDIKAN BAHASA ARAB
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN METODE COOPERATIVE INTEGRATED READING
AND COMPOSITION UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEMBACA
BAHASA ARAB SISWA SMP MUHAMMADIYAH TEMBILAHAN
7. Lokasi Penelitian : SMP MUHAMMADIYAH TEMBILAHAN
Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
 Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 Juni 2021
   
   
Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan
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Yth. Yasmaruddin Bardansyah, M.A.  
 




Assalamu’alaikum warhmatullahi wabarakatuh 
Dengan hormat, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau menunjuk Saudara 
sebagai pembimbing skripsi mahasiswa : 
 
Nama :NIA FRANSISKA 
NIM :11712200625 
Jurusan :Pendidikan Bahasa Arab 
Judul :Pengaruh penerapan Strategi Active Learning Model Pemvelajaran 
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) Terhadap 
Motivasi Belajar Bahasa Arab siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Indragiri 
Hilir 
Waktu : 6 Bulan terhitung dari tanggal keluarnya surat bimbingan ini 
 
Agar dapat membimbing hal-hal terkait dengan Ilmu Pendidikan Bahasa Arab  Redaksi dan 
teknik penulisan skripsi, sebagaimana yang sudah ditentukan. Atas kesediaan Saudara 
dihaturkan terimakasih. 
 
         
            W a s s a l a m 
                 an. Dekan 




      Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag. 
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PENDIDIKAN BAHASA ARAB 
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 
TAHUN AJARAN 2020/2021 
  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) K13 
 
Nama Sekolah : SMP Muhammadiyah Tembilahan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  VIII.1 / 2 (Genap) 
Materi Pokok          :  الرياضة  
Alokasi Waktu          :  40 menit (2JPL / 1 Pertemuan) 
Tahun Pelajaran :   2020 / 2021 
  
I. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengarkan, melihat, 
membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.  
 
II. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR  
2.1 Siswa Melafalkan Huruf Hijaiyyah dengan benar 
2.2 Siswa Membaca setiap kata dengan benar 
2.3 Siswa Membaca setiap kalimat pada teks tentang الرياضة dengan baris yang benar 
2.4 Siswa Memahami isi tentang الرياضة  
Indikator : 
2.2.1 Siswa Mampu Melafalkan Huruf Hijaiyyah dengan benar 
2.2.2 Mampu Siswa Membaca setiap kata dengan benar 
2.2.3 Siswa Membaca setiap kalimat pada teks tentang الرياضة dengan baris yang benar 
2.2.4 Siswa Memahami isi tentang الرياضة 
III. Tujuan Pembelajaran 
Melalui kegiatan Pembelajaran menggunakan Metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition menuntun peserta didik dalam berkerja sama untuk 
mengamati bacaan, menemukan ide pokok bacaan serta menyelesaikan permasalahan 
mengenai Materi Pokok. Peserta didik diharapkan mampu membaca dengan benar dan 
menemukan ide pokok tentang الرياضة 
 
IV. Media 
Dalam pembelajaran ini saya meggunakan Nash dengan sumber belajar Buku 
Pegangan guru dan Buku Pegangan siswa yang ditulis oleh Masrukhin, S.Pd. 
 
V. Langkah-langkah Pembelajaran 
NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN WAKTU 
1. PENDAHULUAN 5 menit 
 1. Menyampaikan salam pembuka  
2. Apersepsi : 
- Coba jelaskan secara singkat mengenai materi 
minggu lalu (Kosakata)? 
3.  Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
II. KEGIATAN INTI 30 menit 
 Mengamati 
1. Guru membentuk kelompok yang anggotanya 4 
orang siswa secara heterogen. 
2. Guru memberikan wacana/kliping sesuai dengan 
topik pembelajaran. 
3. Guru memberikan waktu untuk semua kelompok 
agar berkerjasama saling membacakan dan 
menemukan ide pokok dan memberi tanggapan 
terhadap wacana/kliping dan ditulis pada lembar 
kertas. 
4. Guru mengamati siswa dalam belajar 
Menanya 
1 Siswa Mempresentasikan / membacakan hasil 
kelompok. 
















1 Setelah itu Guru memberi penguatan 
2 Guru dan siswa bekerja sama dalam membuat 
kesimpulan 
Asosiasi 
3 Setelah itu, siswa diminta menghafalkan beberapa 
kosa kata tersebut.  
III. PENUTUP 5 menit 
 1. Guru memeberikan kesimpulan terhadap materi 
hari ini 
2. Guru meminta siswa/ salah seorang siswa untuk  
mengulang apa yang sudah dipelajari hari ini dari 
materi yang telah diajarkan 
3. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 
membaca dan mempelajari lagi materi yang 





- Kedisiplinan  
- Observasi Keaktifan pembelajaran menggunakan metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition. 
2. Pengetahuan 
- Siswa mengetahui Huruf-huruf Hijaiyah  dengan baik 
- Siswa mengetahui cara membaca bacaan Bahasa Arab dengan baik 
- Siswa mengetahui ide pokok mengenai nash yang dibaca 
3. Keterampilan 
- Siswa Mampu Membedakan Huruf Hijaiyah  dengan baik sehingga mampu 
membaca dengan benar 
- Siswa Mampu membaca bacaan Bahasa Arab dengan baik 
 
 
Tembilahan, 02 Februari 2021 
 
Mengetahui,  





AWWALUDDIN,  S.Pd    NIA FRANSISKA 
NIP.  NIM. 11712200625 
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2.2 Siswa Membaca setiap kata dengan benar 
2.3 Siswa Membaca setiap kalimat pada teks tentang الرياضة dengan baris yang benar 
2.4 Siswa Memahami isi tentang الرياضة  
Indikator : 
2.2.1 Siswa Mampu Melafalkan Huruf Hijaiyyah dengan benar 
2.2.2 Mampu Siswa Membaca setiap kata dengan benar 
2.2.3 Siswa Membaca setiap kalimat pada teks tentang الرياضة dengan baris yang benar 
2.2.4 Siswa Memahami isi tentang الرياضة 
III. Tujuan Pembelajaran 
Melalui kegiatan Pembelajaran menggunakan Metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition menuntun peserta didik dalam berkerja sama untuk 
mengamati bacaan, menemukan ide pokok bacaan serta menyelesaikan permasalahan 
mengenai Materi Pokok. Peserta didik diharapkan mampu membaca dengan benar dan 
menemukan ide pokok tentang الرياضة 
 
IV. Media 
Dalam pembelajaran ini saya meggunakan Nash dengan sumber belajar Buku 
Pegangan guru dan Buku Pegangan siswa yang ditulis oleh Masrukhin, S.Pd. 
 
V. Langkah-langkah Pembelajaran 
NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN WAKTU 
1. PENDAHULUAN 5 menit 
 1. Menyampaikan salam pembuka  
2. Apersepsi : 
- Coba jelaskan secara singkat mengenai materi 
minggu lalu (Kosakata)? 
3.  Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
II. KEGIATAN INTI 30 menit 
 Mengamati 
1. Guru membentuk kelompok yang anggotanya 4 
orang siswa secara heterogen. 
2. Guru memberikan wacana/kliping sesuai dengan 
topik pembelajaran. 
3. Guru memberikan waktu untuk semua kelompok 
agar berkerjasama saling membacakan dan 
menemukan ide pokok dan memberi tanggapan 
terhadap wacana/kliping dan ditulis pada lembar 
kertas. 
4. Guru mengamati siswa dalam belajar 
Menanya 
1 Siswa Mempresentasikan / membacakan hasil 
kelompok. 
















1 Setelah itu Guru memberi penguatan 
2 Guru dan siswa bekerja sama dalam membuat 
kesimpulan 
Asosiasi 
3 Setelah itu, siswa diminta menghafalkan beberapa 
kosa kata tersebut.  
III. PENUTUP 5 menit 
 1. Guru memeberikan kesimpulan terhadap materi 
hari ini 
2. Guru meminta siswa/ salah seorang siswa untuk  
mengulang apa yang sudah dipelajari hari ini dari 
materi yang telah diajarkan 
3. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 
membaca dan mempelajari lagi materi yang 





- Kedisiplinan  
- Observasi Keaktifan pembelajaran menggunakan metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition. 
2. Pengetahuan 
- Siswa mengetahui Huruf-huruf Hijaiyah  dengan baik 
- Siswa mengetahui cara membaca bacaan Bahasa Arab dengan baik 
- Siswa mengetahui ide pokok mengenai nash yang dibaca 
3. Keterampilan 
- Siswa Mampu Membedakan Huruf Hijaiyah  dengan baik sehingga mampu 
membaca dengan benar 
- Siswa Mampu membaca bacaan Bahasa Arab dengan baik 
 
 
Tembilahan, 09 Februari 2021 
 
Mengetahui,  





AWWALUDDIN,  S.Pd    NIA FRANSISKA 
NIP.  NIM. 11712200625 











RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) K13 
 
Nama Sekolah : SMP Muhammadiyah Tembilahan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  VIII.1 / 2 (Genap) 
Materi Pokok          :  المهنة  
Alokasi Waktu          :  40 menit (2JPL / 1 Pertemuan) 
Tahun Pelajaran :   2020 / 2021 
  
I. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengarkan, melihat, 
membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.  
 
II. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR  
2.1 Siswa Melafalkan Huruf Hijaiyyah dengan benar 
2.2 Siswa Membaca setiap kata dengan benar 
2.3 Siswa Membaca setiap kalimat pada teks tentang المهنة dengan baris yang benar 
2.4 Siswa Memahami isi tentang المهنة 
Indikator : 
2.2.1 Siswa Mampu Melafalkan Huruf Hijaiyyah dengan benar 
2.2.2 Mampu Siswa Membaca setiap kata dengan benar 
2.2.3 Siswa Membaca setiap kalimat pada teks tentang المهنة dengan baris yang benar 
2.2.4 Siswa Memahami isi tentang المهنة 
III. Tujuan Pembelajaran 
Melalui kegiatan Pembelajaran menggunakan Metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition menuntun peserta didik dalam berkerja sama untuk 
mengamati bacaan, menemukan ide pokok bacaan serta menyelesaikan permasalahan 
mengenai Materi Pokok. Peserta didik diharapkan mampu membaca dengan benar dan 
menemukan ide pokok tentang المهنة 
 
IV. Media 
Dalam pembelajaran ini saya meggunakan Nash dengan sumber belajar Buku 
Pegangan guru dan Buku Pegangan siswa yang ditulis oleh Masrukhin, S.Pd. 
 
V. Langkah-langkah Pembelajaran 
NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN WAKTU 
1. PENDAHULUAN 5 menit 
 1. Menyampaikan salam pembuka  
2. Apersepsi : 
- Coba jelaskan secara singkat mengenai materi 
minggu lalu (Kosakata)? 
3.  Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
II. KEGIATAN INTI 30 menit 
 Mengamati 
1. Guru membentuk kelompok yang anggotanya 4 
orang siswa secara heterogen. 
2. Guru memberikan wacana/kliping sesuai dengan 
topik pembelajaran. 
3. Guru memberikan waktu untuk semua kelompok 
agar berkerjasama saling membacakan dan 
menemukan ide pokok dan memberi tanggapan 
terhadap wacana/kliping dan ditulis pada lembar 
kertas. 
4. Guru mengamati siswa dalam belajar 
Menanya 
1 Siswa Mempresentasikan / membacakan hasil 
kelompok. 
















1 Setelah itu Guru memberi penguatan 
2 Guru dan siswa bekerja sama dalam membuat 
kesimpulan 
Asosiasi 
3 Setelah itu, siswa diminta menghafalkan beberapa 
kosa kata tersebut.  
III. PENUTUP 5 menit 
 1. Guru memeberikan kesimpulan terhadap materi 
hari ini 
2. Guru meminta siswa/ salah seorang siswa untuk  
mengulang apa yang sudah dipelajari hari ini dari 
materi yang telah diajarkan 
3. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 
membaca dan mempelajari lagi materi yang 





- Kedisiplinan  
- Observasi Keaktifan pembelajaran menggunakan metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition. 
2. Pengetahuan 
- Siswa mengetahui Huruf-huruf Hijaiyah  dengan baik 
- Siswa mengetahui cara membaca bacaan Bahasa Arab dengan baik 
- Siswa mengetahui ide pokok mengenai nash yang dibaca 
3. Keterampilan 
- Siswa Mampu Membedakan Huruf Hijaiyah  dengan baik sehingga mampu 
membaca dengan benar 
- Siswa Mampu membaca bacaan Bahasa Arab dengan baik 
 
 
Tembilahan, 16 Februari 2021 
 
Mengetahui,  





AWWALUDDIN,  S.Pd    NIA FRANSISKA 
NIP.  NIM. 11712200625 











RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) K13 
 
Nama Sekolah : SMP Muhammadiyah Tembilahan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  VIII.1 / 2 (Genap) 
Materi Pokok          :  المهنة  
Alokasi Waktu          :  40 menit (2JPL / 1 Pertemuan) 
Tahun Pelajaran :   2020 / 2021 
  
I. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengarkan, melihat, 
membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.  
 
II. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR  
2.1 Siswa Melafalkan Huruf Hijaiyyah dengan benar 
2.2 Siswa Membaca setiap kata dengan benar 
2.3 Siswa Membaca setiap kalimat pada teks tentang المهنة dengan baris yang benar 
2.4 Siswa Memahami isi tentang المهنة 
Indikator : 
2.2.1 Siswa Mampu Melafalkan Huruf Hijaiyyah dengan benar 
2.2.2 Mampu Siswa Membaca setiap kata dengan benar 
2.2.3 Siswa Membaca setiap kalimat pada teks tentang المهنة dengan baris yang benar 
2.2.4 Siswa Memahami isi tentang المهنة 
III. Tujuan Pembelajaran 
Melalui kegiatan Pembelajaran menggunakan Metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition menuntun peserta didik dalam berkerja sama untuk 
mengamati bacaan, menemukan ide pokok bacaan serta menyelesaikan permasalahan 
mengenai Materi Pokok. Peserta didik diharapkan mampu membaca dengan benar dan 
menemukan ide pokok tentang المهنة 
 
IV. Media 
Dalam pembelajaran ini saya meggunakan Nash dengan sumber belajar Buku 
Pegangan guru dan Buku Pegangan siswa yang ditulis oleh Masrukhin, S.Pd. 
 
V. Langkah-langkah Pembelajaran 
NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN WAKTU 
1. PENDAHULUAN 5 menit 
 1. Menyampaikan salam pembuka  
2. Apersepsi : 
- Coba jelaskan secara singkat mengenai materi 
minggu lalu (Kosakata)? 
3.  Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
II. KEGIATAN INTI 30 menit 
 Mengamati 
1. Guru membentuk kelompok yang anggotanya 4 
orang siswa secara heterogen. 
2. Guru memberikan wacana/kliping sesuai dengan 
topik pembelajaran. 
3. Guru memberikan waktu untuk semua kelompok 
agar berkerjasama saling membacakan dan 
menemukan ide pokok dan memberi tanggapan 
terhadap wacana/kliping dan ditulis pada lembar 
kertas. 
4. Guru mengamati siswa dalam belajar 
Menanya 
1 Siswa Mempresentasikan / membacakan hasil 
kelompok. 
















1 Setelah itu Guru memberi penguatan 
2 Guru dan siswa bekerja sama dalam membuat 
kesimpulan 
Asosiasi 
3 Setelah itu, siswa diminta menghafalkan beberapa 
kosa kata tersebut.  
III. PENUTUP 5 menit 
 1. Guru memeberikan kesimpulan terhadap materi 
hari ini 
2. Guru meminta siswa/ salah seorang siswa untuk  
mengulang apa yang sudah dipelajari hari ini dari 
materi yang telah diajarkan 
3. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 
membaca dan mempelajari lagi materi yang 





- Kedisiplinan  
- Observasi Keaktifan pembelajaran menggunakan metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition. 
2. Pengetahuan 
- Siswa mengetahui Huruf-huruf Hijaiyah  dengan baik 
- Siswa mengetahui cara membaca bacaan Bahasa Arab dengan baik 
- Siswa mengetahui ide pokok mengenai nash yang dibaca 
3. Keterampilan 
- Siswa Mampu Membedakan Huruf Hijaiyah  dengan baik sehingga mampu 
membaca dengan benar 
- Siswa Mampu membaca bacaan Bahasa Arab dengan baik 
 
 
Tembilahan, 23 Februari 2021 
 
Mengetahui,  





AWWALUDDIN,  S.Pd    NIA FRANSISKA 
NIP.  NIM. 11712200625 











RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) K13 
 
Nama Sekolah : SMP Muhammadiyah Tembilahan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  VIII.1 / 2 (Genap) 
Materi Pokok          :  عيادة المريض  
Alokasi Waktu          :  40 menit (2JPL / 1 Pertemuan) 
Tahun Pelajaran :   2020 / 2021 
  
I. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengarkan, melihat, 
membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.  
 
II. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR  
2.1 Siswa Melafalkan Huruf Hijaiyyah dengan benar 
2.2 Siswa Membaca setiap kata dengan benar 
2.3 Siswa Membaca setiap kalimat pada teks tentang عيادة المريض dengan baris yang 
benar 
2.4 Siswa Memahami isi tentang عيادة المريض 
Indikator : 
2.2.1 Siswa Mampu Melafalkan Huruf Hijaiyyah dengan benar 
2.2.2 Mampu Siswa Membaca setiap kata dengan benar 
2.2.3 Siswa Membaca setiap kalimat pada teks tentang عيادة المريض dengan baris yang 
benar 2.2.4 Siswa Memahami isi tentang عيادة المريض 
III. Tujuan Pembelajaran 
Melalui kegiatan Pembelajaran menggunakan Metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition menuntun peserta didik dalam berkerja sama untuk 
mengamati bacaan, menemukan ide pokok bacaan serta menyelesaikan permasalahan 
mengenai Materi Pokok. Peserta didik diharapkan mampu membaca dengan benar dan 
menemukan ide pokok tentang عيادة المريض 
 
IV. Media 
Dalam pembelajaran ini saya meggunakan Nash dengan sumber belajar Buku 
Pegangan guru dan Buku Pegangan siswa yang ditulis oleh Masrukhin, S.Pd. 
 
V. Langkah-langkah Pembelajaran 
NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN WAKTU 
1. PENDAHULUAN 5 menit 
 1. Menyampaikan salam pembuka  
2. Apersepsi : 
- Coba jelaskan secara singkat mengenai materi 
minggu lalu (Kosakata)? 
3.  Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
II. KEGIATAN INTI 30 menit 
 Mengamati 
1. Guru membentuk kelompok yang anggotanya 4 
orang siswa secara heterogen. 
2. Guru memberikan wacana/kliping sesuai dengan 
topik pembelajaran. 
3. Guru memberikan waktu untuk semua kelompok 
agar berkerjasama saling membacakan dan 
menemukan ide pokok dan memberi tanggapan 
terhadap wacana/kliping dan ditulis pada lembar 
kertas. 
4. Guru mengamati siswa dalam belajar 
Menanya 
1 Siswa Mempresentasikan / membacakan hasil 
kelompok. 
















1 Setelah itu Guru memberi penguatan 
2 Guru dan siswa bekerja sama dalam membuat 
kesimpulan 
Asosiasi 
3 Setelah itu, siswa diminta menghafalkan beberapa 
kosa kata tersebut.  
III. PENUTUP 5 menit 
 1. Guru memeberikan kesimpulan terhadap materi 
hari ini 
2. Guru meminta siswa/ salah seorang siswa untuk  
mengulang apa yang sudah dipelajari hari ini dari 
materi yang telah diajarkan 
3. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 
membaca dan mempelajari lagi materi yang 





- Kedisiplinan  
- Observasi Keaktifan pembelajaran menggunakan metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition. 
2. Pengetahuan 
- Siswa mengetahui Huruf-huruf Hijaiyah  dengan baik 
- Siswa mengetahui cara membaca bacaan Bahasa Arab dengan baik 
- Siswa mengetahui ide pokok mengenai nash yang dibaca 
3. Keterampilan 
- Siswa Mampu Membedakan Huruf Hijaiyah  dengan baik sehingga mampu 
membaca dengan benar 
- Siswa Mampu membaca bacaan Bahasa Arab dengan baik 
Tembilahan, 02 Maret 2021 
 
Mengetahui,  





AWWALUDDIN,  S.Pd    NIA FRANSISKA 
NIP.  NIM. 11712200625 











RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) K13 
 
Nama Sekolah : SMP Muhammadiyah Tembilahan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  VIII.1 / 2 (Genap) 
Materi Pokok          :  عيادة المريض  
Alokasi Waktu          :  40 menit (2JPL / 1 Pertemuan) 
Tahun Pelajaran :   2020 / 2021 
  
I. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengarkan, melihat, 
membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.  
 
II. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR  
2.1 Siswa Melafalkan Huruf Hijaiyyah dengan benar 
2.2 Siswa Membaca setiap kata dengan benar 
2.3 Siswa Membaca setiap kalimat pada teks tentang عيادة المريض dengan baris yang 
benar 
2.4 Siswa Memahami isi tentang عيادة المريض 
Indikator : 
2.2.1 Siswa Mampu Melafalkan Huruf Hijaiyyah dengan benar 
2.2.2 Mampu Siswa Membaca setiap kata dengan benar 
2.2.3 Siswa Membaca setiap kalimat pada teks tentang عيادة المريض dengan baris yang 
benar 2.2.4 Siswa Memahami isi tentang عيادة المريض 
III. Tujuan Pembelajaran 
Melalui kegiatan Pembelajaran menggunakan Metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition menuntun peserta didik dalam berkerja sama untuk 
mengamati bacaan, menemukan ide pokok bacaan serta menyelesaikan permasalahan 
mengenai Materi Pokok. Peserta didik diharapkan mampu membaca dengan benar dan 
menemukan ide pokok tentang عيادة المريض 
 
IV. Media 
Dalam pembelajaran ini saya meggunakan Nash dengan sumber belajar Buku 
Pegangan guru dan Buku Pegangan siswa yang ditulis oleh Masrukhin, S.Pd. 
 
V. Langkah-langkah Pembelajaran 
NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN WAKTU 
1. PENDAHULUAN 5 menit 
 1. Menyampaikan salam pembuka  
2. Apersepsi : 
- Coba jelaskan secara singkat mengenai materi 
minggu lalu (Kosakata)? 
3.  Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
II. KEGIATAN INTI 30 menit 
 Mengamati 
1. Guru membentuk kelompok yang anggotanya 4 
orang siswa secara heterogen. 
2. Guru memberikan wacana/kliping sesuai dengan 
topik pembelajaran. 
3. Guru memberikan waktu untuk semua kelompok 
agar berkerjasama saling membacakan dan 
menemukan ide pokok dan memberi tanggapan 
terhadap wacana/kliping dan ditulis pada lembar 
kertas. 
4. Guru mengamati siswa dalam belajar 
Menanya 
1 Siswa Mempresentasikan / membacakan hasil 
kelompok. 
















1 Setelah itu Guru memberi penguatan 
2 Guru dan siswa bekerja sama dalam membuat 
kesimpulan 
Asosiasi 
3 Setelah itu, siswa diminta menghafalkan beberapa 
kosa kata tersebut.  
III. PENUTUP 5 menit 
 1. Guru memeberikan kesimpulan terhadap materi 
hari ini 
2. Guru meminta siswa/ salah seorang siswa untuk  
mengulang apa yang sudah dipelajari hari ini dari 
materi yang telah diajarkan 
3. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 
membaca dan mempelajari lagi materi yang 





- Kedisiplinan  
- Observasi Keaktifan pembelajaran menggunakan metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition. 
2. Pengetahuan 
- Siswa mengetahui Huruf-huruf Hijaiyah  dengan baik 
- Siswa mengetahui cara membaca bacaan Bahasa Arab dengan baik 
- Siswa mengetahui ide pokok mengenai nash yang dibaca 
3. Keterampilan 
- Siswa Mampu Membedakan Huruf Hijaiyah  dengan baik sehingga mampu 
membaca dengan benar 
- Siswa Mampu membaca bacaan Bahasa Arab dengan baik 
Tembilahan, 09 Maret 2021 
 
Mengetahui,  





AWWALUDDIN,  S.Pd    NIA FRANSISKA 
NIP.  NIM. 11712200625 












Nia Fransiska adalah anak pertama dari 
pasangan suami istri Ismail dan Zainah. Lahir pada 
tanggal 14 Mei 1999 di Tembilahan, Kabupaten 
Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Jenjang pendidikan yang 
pertama kali ditempuh oleh penulis adalah pendidikan 
Sekolah Dasar Negeri 011 Pekan Arba, Tembilahan, 
Indragiri Hilir, Riau. Kemudian dilanjutkan di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri 094 Tembilahan, Riau sampai tahun  
2014. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Aliyah Negeri 039 
Tembilahan, Riau sampai Tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis 
melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. 
Berkat do’a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga, kerabat dan 
teman-teman serta bimbingan dari Dr. H. Yasmaruddin Bardansyah, Lc., MA dan 
dosen-dosen Pendidikan Bahasa Arab sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini dengan judul : 
 قراءة مهارة على (CIRC) والرتكيب للقراءة املتكامل التعاوين  ميالتعل طريقة تطبيق أتثري
 هيلري إندرجريي مبنطقة متبيالهن املتوسطة دمحمية مدرسة يف الطالب لدى العربية اللغة
Dan semenjak penulis dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah, penulis 
berhak menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 
